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摘 要：近二十年来，围绕林语堂家族小说的主旨意蕴和艺术特色的研究不断深入。战争题材凸显民族形象，人物塑
造具有文化意味但缺乏真实性，主题意蕴不仅展现了对中国传统文化的珍视，也融入了家国情怀和个体精神诉求。复
线式家族叙事结构与和谐的语言风格构成了林语堂家族小说的艺术特色。跨文化影响拓展了林氏家族小说的研究范
围。林语堂家族小说的研究存在研究文本单一、家族小说三部曲系统研究少等不足。林语堂家族小说三部曲、叙事结
构、跨文化传播意义等问题仍待进一步探讨。
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王兆胜于1995年首次探讨林语堂小说中的家庭文化观，开启了20世纪90年代林语堂家族小说的研究热潮。
目前，涉及林语堂家族小说的论文11篇，硕士论文3篇，其中专述林语堂家族小说的论文1篇。纵观近二十年来
林语堂家族小说的研究，思想意蕴和艺术特色的探讨都不断深入，跨文化影响拓展了研究视角。
一、思想意蕴
（一）题材　多数学者们仅从时代背景角度思考林语堂家族小说中的“战争”设置，尚未涉及题材意义。马瑜
指出林语堂将家族小说三部曲的背景都设置为战争，通过书中人物之口表达取得战事胜利的信心，向西方读者重
现不放弃的中国形象。林语堂在家族小说中展现战争破坏力，描摹百姓的抵抗，凸显家族文化的力量，实现家国
同构，塑造了一个拥有悠久历史文化内涵的民族国家形象。
（二）人物　林氏家族小说中的人物形象具有独特的文化意味，具有“文化人”的意义。林语堂家族小说中的
男性人物形象主要为“家长”和“丈夫”两种类型，“这些形象具有儒道融合、中西融合的复合性文化品格，表现出
鲜明的哲理性、象征性、理想性的精神特征和艺术审美特征”，展示了传统家族观念与和谐家庭伦理。林氏家族小
说中的女性形象则有妻子和姬妾（情妇）两种类型。《京华烟云》的女主人公木兰是典型的妻子形象，也是“理想
女性的人格化身，兼有多种文化精神”。姬妾形象最为生动，但也是不完善婚姻制度的产物，折射出传统家族文化
中的婚姻观。林语堂家族小说中人物的婚恋模式都为“才子佳人”式，寄寓了深厚的思想情感和社会内容，“林氏
笔下的中国女性形象不光是有着一般生理形态上的自然美，她们更透露着一定的社会历史内涵，是中华民族文化
积淀的理性的审美观照”。林语堂选择才子佳人的模式既投读者所好，可读性强，又能传达其对东西方文化思考
等重大而严肃的主题。林语堂的家族小说虽然探索了人物的生活思想，“但这种思想情绪缺乏主体性、指向性和
选择性，不是人物自身的，而是作家强行安排的”。林语堂远隔重洋，缺少生活体验，仅凭道听途说和主观想象虚
构人物形象，简单地将人物归纳为几种人格模式，缺乏立体感，“因此没有一个人物有血有肉，能够在故事里真正
站起来”。林语堂家族小说削弱了人物矛盾，化解了冲突，也减轻了人物形象的悲剧性，降低了文学美感，“虽得红
楼血缘，却未得红楼神韵”。 林语堂借家族小说中的人物形象表达了传统家族文化理念，即优秀的中国传统文化
才是能够产生幸福家庭和优良夫妻、父母等人伦关系的文化。但是，林语堂的人物塑造坚持意念化，人物缺乏生
活真实性，削弱了文学美感。
（三）主题　王兆胜认为林语堂家族小说展示的重要思想内核就是“批判旧的家庭文化劣质时，对其优质部
分重新进行审视”。与中国古代传统家族小说中异化母性与母爱、强化父母专制、控诉婚姻制度等有所不同的是，
林语堂的家族小说颂扬母性光辉，肯定老人文化的成熟魅力，展现家族成员的团结，是对中国传统家庭文化有益
成分的保留与认同。李静则探讨了和谐的家族生活及浮生若梦的意蕴内涵。林语堂在家族小说中展现出对中国
传统文化的珍视，减轻了对“家”的批判意味，借家族小说“抒发情感、传扬哲理，表现在时代变迁、家庭衍化中，
传统文化精神怎样被传承而绵延不绝”。家国情怀是林语堂家族小说主旨意蕴里颇具时代性的部分，“‘家国一
体’、家庭的命运与国家的兴亡紧密相连是林语堂作品所体现的重要思想之一”。林语堂在家族小说中展现大家
庭聚散离合的生活，反映社会动荡和民族灾难，即以小家之生活写大国之兴亡，以“家”建构“国”，展现出海外侨
民的爱国情怀，塑造了顽强自信的中国形象。林语堂“对于本民族文化的认同，是其在异质环境里消泯陌生感、
不安全感从而构建心灵家园的努力”。东西方文化交融理想的失败，让林语堂成为精神的“游子”，在中国传统文
化中找到了文化理想的栖居地。这一文化乡愁贯穿于林氏青、中、老年时期，让他在创作家族小说时从生存的意
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义上安排人物的回归结局，寄托个体精神诉求。
二、艺术特色
（一）叙事结构　林语堂在家族小说中的叙事结
构既有传承也有创新。林语堂的《京华烟云》继承了
《红楼梦》的叙事运动原则，以板块的家族活动方式
的切割转换构成叙事过程。《京华烟云》中的三大家
族——姚家、曾家和牛家通过姻亲关系建立了紧密的
联系，各家又各自是不同的意义载体，从而让家族成
为社会的缩影，以家族透视历史变迁和时代变化。林
语堂的家族小说叙事模式仍属于“家国叙事”，但在叙
事中建立了以复线为主的放射性网状结构，同时展示
多个家族的变化，提升了家国同构的立体感，“林语堂
家族小说的创新之处在于他打破了以往家族小说叙
事的封闭性，为家国叙事创造了一个开放式的结尾”。
林语堂家族小说也吸纳了西方叙事美学特征，有意地
转换叙事角度，打破全知视角的单调乏味，创造了交
错穿插的叙事时空。
（二）语言风格　林语堂家族小说的语言风格尚
无定论。孟庆锴盛赞林氏家族小说沿用了幽默闲适
的小品文笔调，更具流动性、开放性和发散性。林语
堂在家族小说中用闲适笔调描述人情世故和文化礼
仪，侃侃而谈，但在幽默背后也蕴涵着深刻的人生洞
察和经验。高竞艳则认为“林语堂家族叙事中的语言
风格是中国现代文学史上少见的，不仅给文学创作带
来和谐优美的面貌，而且在一定程度上弥补了三四十
年代的家族小说由于紧跟时代潮流而导致的艺术粗
糙化倾向”。林语堂淡化了对家之“枷”的批判，减少
人物矛盾和冲突，在抒情上保持节制，追求准大团圆
式结局，让家族小说的叙事语言风格呈现出独特的东
方美学特征——和谐。
三、跨文化影响
林语堂以英文创作家族小说，将自己的文化观
念、人生理想灌注于家族小说中，展现了立足时代的
民族情怀。“林语堂用英语创作的家族小说不仅表达
了作家对中西方沟通的意愿，也表现了作家身上中国
传统文化的士子情怀与担负精神和关注时代大我而
压制自身小我。”林语堂家族小说中的道风禅意迎合
了西方的审美，满足了西方对东方的好奇，“林语堂使
用英语语言和东西‘综合’的表现方式公允地向西方
展现中国是他成功的重要前提”。林语堂被西方人视
为中华文化传播的使者，但在我国却遭受了长期的冷
遇，东西方不同的审美效应正说明了林语堂家族小说
的复杂性与独特的跨文化影响。
四、问题与展望
近二十年来的研究扩充了林语堂家族小说的研
究范围，上文选取了代表性论文，仍然不足以全面包
含林语堂家族小说研究的整体特征与内涵。目前对
家族小说三部曲的整体性研究不足，在文本选择上缺
乏新的解释与开拓，对《朱门》《风声鹤唳》等家族小
说缺乏关注，理论支撑不足，存在重复阐释甚至过度
阐释的状况。
问题的存在也为林语堂家族小说的研究留下有
待拓宽的领域：第一，林语堂家族三部曲的整体研究。
尚无论文从整体观深入分析三部曲在家族主题与家
族叙事艺术上的继承与分离。纵观林氏家族三部曲
对探究林氏家族主题与家族叙事演变具有重要意义。
第二，林语堂其他家族小说的单本研究，如《朱门》《风
声鹤唳》《唐人街》。对林语堂家族小说的单本研究热
点集中于《京华烟云》，在相关检索中并没有找到对
《朱门》《风声鹤唳》等单本小说的家族主题或家族叙
事研究，以《唐人街》为代表的海外华人家族小说也
有待深入研究。第三，以西方叙事学角度探析林语堂
家族小说。林语堂家族小说虽继承中国传统家国叙
事，但仍显露出西方叙事艺术特征，以西方叙事学的
理论进行研究也能进一步挖掘林氏家族小说的独特
艺术风貌。第四，对林语堂家族小说意象使用的研究。
策略性地使用意象是中国传统叙事的重要特征，前人
论文仅分析“家”“国”两个意象，林氏家族小说中的
其他意象使用也有待挖掘。第五，对林语堂家族小说
跨文化影响的研究。
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